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Analysis on the Mode of Public- Private Partnership of
Elderly Care Institutions in Border Areas
——Take Chongzuo City of Guangxi as an Example
LUO Yu-hua1 LI Zhao2
（1.Guangxi normal university for nationalities，Chongzuo 532200 China；2.XiaMen University，Xiamen
361005 China）
Abstract：At present，the mode of "public- private partnership" has become a hot issue in the reform of public
elderly care institutions，but there are many problems in cooperation. From the perspective of public cooperative pro-
duction，this paper analyzes the "public-private partnership" modes in Chongzuo city located on the Sino-Vietnamese
border，and summarized three cooperative production modes of public service: "agency by agreement",total lease
and bidding for purchase. Furthermore，the author points out that these three modes are faced with the difficulties，
such as the imperfect system and regulation，the poor operation affected by the bad interaction between the govern-
ment and the market，and the need to improve the ability of resource mobilization and integration. Countermeasures
should be taken to accelerate the construction of the system of the public-private partnership service mode，to pro-
mote the benign interaction between government and market，to strengthen the ability of private resources integra-
tion，to improve the public recognition，and to establish a risk warning mechanism，so as to promote the cooperative
production of public-private mode.
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